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DESEMBRE
1 de desembre
Margarida Mas, delegada d'anis. La periodista
Margarida Mas Sardà, directora de Galènia, consul¬
tora especializada en comunicació mèdica, ha estat
nomenada nova delegada territorial a Catalunya
d'ANis (Associació Nacional d'Informadors de la
Salut). D'aquesta manera, Mas pren el relleu de Marc
de Semir dins d'una de les majors associacions de
premsa sectorial d'Espanya, anís aglutina stake holders
(grups d'interès) del sector salut: periodistes especi¬
alitzats, representants de la comunicació de serveis
i centres sanitaris, institucions i empreses sanitàries,
així com agències de comunicació, a més de profes¬
sionals del sector sanitari com metges, infermers o
farmacèutics.
Margarida Mas, delegada d'ANIS
9 de desembre
Un segle de premsa tortosina. La periodista Ma¬
rina Pallàs i l'historiador Francisco Cabrera Castillo
presenten l'estudi Un segle de premsa tortosina 1845-
1938. En l'acte, que va tenir lloc en una sala de la
Biblioteca Marcel·lí Domingo, hi van assistir, a més
dels dos autors, el periodista Daniel Arasa, que va
presentar l'acte i ha prologat el llibre, i l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, que en va fer la cloenda. El llibre
ha estat editat per Tortosa Media, sl, amb el suport
de l'Ajuntament de Tortosa i ha estat mereixedor
del xxvi Premi Enric Bayerri d'Història dels Premis
Literaris Jesús-Catalònia, que convoca l'Associació
deVeïns deJesús, compartit amb el treball "Francesc
Llop i Marqués", d'Emigdi Subirats.
■■
Francisco Cabrera i Marina Pallàs durant l'acte
Xavier Aldekoa, premi Revbela. El periodista, Xa¬
vier Aldekoa, col·laborador de La Vanguardia, obté el
primer premi Revbela de Comunicació de la funda¬
ció Araguaney de Santiago de Compostel·la. Aldekoa
ha estat guardonat per l'article "La tribu maldita del
lago", que tracta sobre l'arribada de Boko Haram al
llac Txad i que va ser publicat a la revista digital 5w.
El jurat ha valorat la visió crítica del tema i el testi¬
moni sobre una realitat oblidada.
12 de desembre
Dinar de companys de La Sou i La Prensa. Co¬
incidint amb el 38è aniversari del tancament dels
diaris Solidaridad Nacional (conegut com La Solí) i La
Prensa, 38 "supervivents" de la redacció, administra¬
ció i tallers es van trobar, per primera vegada, des que
aquestes publicacions es van deixar d'editar. La tro¬
bada va tenir lloc durant un dinar a l'HotelVillarroel,
proper a on estava l'antiga seu d'aquestes dues capça¬
leres de la Prensa del Movimiento de Barcelona.
P * l'¬
Els trenta-vuit assistents al dinar.
13 de desembre
Quaranta aniversari de Ràdio 4. L'emissora Rà¬
dio 4, la primera emissora que va emetre totalment
en català, celebra quaranta anys amb una programa¬
ció en directe des del Teatre del Liceu de Barcelona.
En l'acte, intervé el president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, i el delegat del Govern espanyol
a Catalunya, Enric Millo. Ràdio 4 es va fundar el 13
de desembre de 1976. Entre les diferents personalitats
que assisteixen a la celebració, hi figuren l'arquebisbe
de Barcelona,Juan José Omella, o els propietaris del
celler de Can Roca, entre altres. Al capdavant de la
programació especial hi ha els presentadors de la ca¬
dena amb els programes distribuïts en diferents dies i
hores de la setmana.
La investigació dels Maristes, Premi Barnils.EI
Grup de Periodistes Ramon Barnils guardona, amb
la segona edició del premi, Guillem Sánchez,Jesús G.
Albalat i Maria Jesús Ibáñez per la investigació pu¬
blicada a El Periódico sobre els casos de pederàstia als
Maristes. La investigació va permetre els periodistes
estirar el fil i fer aflorar quaranta-tres casos de pede¬
ràstia en diversos centres educatius durant anys. La
investigació va ser escollida per unanimitat del jurat.
El premi està dotat amb 700 euros. La categoria des¬
tinada a una obra inèdita i dotada amb 1.300 euros
va quedar desert perquè es van presentar pocs repor¬
tatges i cap utilitzava la metodologia del periodisme
d'investigació ni era prou rellevant. L'acte va tenir
lloc al Born Centre de Cultura i Memòria.
14 de desembre
Atorguen els premis Justícia. Els periodistes
May te Piulachs,Jesús G.Albalat i Javier Ricou són
guardonats amb la més alta distinció que atorga el
Govern de la Generalitat en aquest àmbit. La convo¬
catòria de guardons de Justícia també ha distingit, a
títol pòstum, l'advocat laboralista Francesc Casares.
Premis Internacionals de Periodisme.Tc lloc el
lliurament dels xv Premis Internacionals de Perio¬
disme d'E/ Mundo. En la categoria de reporters s'ha
premiat el treball dels fotògrafs Manu Brabo i Santi
Palacios, testimonis del drama de l'Orient Mitjà. En
la categoria de columnistes, s'ha premiat Salud Her¬
nández Mora, periodista que escriu sobre Colòmbia
pel diari i al periodista Gideon Levy, membre del
consell editorial del diari Haaretz.
El fotògraf Santi Palacios, guardonat.
17 de desembre
Torna Ajoblanco. S'inaugura en un local de Gràcia
el denominat Espai Ajoblanco, on es prepararà el re¬
torn de la revista editada per Pepe Ribas entre 1974 i
1999. La publicació va ser un símbol de la contracul¬
tura. Des d'aquest espai, es cerca "el pacte entre els
joves de vint anys i els de seixanta perquè els seus fills
i néts tinguin un futur just, lliure i solidari".
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4 de gener
El Col·legi defensa Terres de l'Ebre. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya denuncia les coaccions
sofertes, el 29 de desembre, per un camera de televi¬
sió de Canalte (cte) quan filmava un camió acciden¬
tat a l'AP7 i un treballador d'Abertis Autopistes s'hi
va encarar i li va acabar llançant a terra l'equip de
filmació. El reporter gràfic i Canalte han interposat
una demanda davant els Mossos d'Esquadra. En el
comunicat, el Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya i la Demarcació Terres de l'Ebre "expressen la
preocupació per la greu interferència patida per un
professional de la informació en l'exercici de la pro¬
fessió i denuncien, un cop més, aquesta mena de fets
que lesionen greument el dret a la informació de la
societat en general".
9 de gener
El periodisme català en tres volums. El Palau de
la Generalitat acull la presentació dels tres volums
d'Història del periodisme de Catalunya, una obra edi¬
tada per Sòpiens en col·laboració amb la Generalitat
de Catalunya que repassa la història i l'evolució del
periodisme a casa nostra. El primer volum aborda els
orígens i l'evolució de la professió fins a la Guerra
Civil espanyola, mentre que el segon està dedicat
al periodisme català sota el franquisme, i el tercer ja
se centra en l'etapa democràtica. El president de la
Generalitat, Carles Puigdemont, i la consellera de
la presidència, Neus Munté, han participat en l'acte
amb, entre altres, el director de l'obra, el periodista
Francesc Canosa. L'obra compta amb la direcció
científica de Josep Maria Figueres i la participació
d'una vintena d'autors.
Els tres volums de la col·lecció.
10 de gener
Premis de periodisme del Garraf. El Consell Co¬
marcal del Garrafobre les inscripcions dels Premis
Eugeni Molero i AlbertVirella i Rhoda d'investi¬
gació de Periodisme i d'Investigació Comarcal. La
convocatòria vol donar suport a aquelles persones
que amb els respectius treballs periodístics i d'inves¬
tigació promocionen i donen a conèixer el territori
del Garraf. Aquests premis compten amb les moda¬
litats de Periodisme escrit, Periodisme audiovisual
i Periodisme gràfic i estan adreçats a estudiants de
Periodisme i Comunicació Audiovisual en edats de
Batxillerat. Els treballs es poden presentar des del
desembre de 2016 fins al 28 d'abril de 2017.
13 de gener
Puigdemont, a l'Off the Record. La Demarcació
de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya
celebra un Dinar Off the Record amb assistència de
periodistes actius en la professió reunits entorn d'un
àpat que permet trobades i comunicació. En aquesta
edició, assisteix al dinar el president de la Generalitat,
Carles Puigdemont.
Puigdemont durant un moment de l'acte.
16 de gener
Colau, amb els periodistes. L'alcaldessa Ada Colau
assisteix a la tradicional trobada amb els periodis¬
tes col·legiats. L'acte que, per segon any, porta el
títol "L'alcaldessa respon" s'ha celebrat a la seu del
Col·legi, entitat organitzadora de l'acte. En la seva
conferència, Colau ha anunciat el Pla Delta, que
busca dotar de centralitat i impuls la Barcelona
més pròxima al Llobregat, o la construcció de més
d'n.000 habitatges, 5.161 dels quals seran protegits,
entre altres coses. Colau, que en tot moment ha estat
acompanyada de Neus Bonet, degana del Col·legi,
també ha parlat de qüestions com el fet de governar
en minoria o la importància de construir un nou
model urbà, econòmic i social que posi les persones
al centre.
17 de gener
Homenatge a Mingóte. El Col·legi de Periodistes
acull l'homenatge a Antonio Mingóte, un dels grans
intel·lectuals espanyols del segle xx.A l'acte, assistei¬
xen Bieito Rubido, director del diari y4bc;Joan Sella
Montserrat, periodista de tve; Pablo Mingóte, nét
d'Antonio Mingote;José Manuel Puebla, dibuixant
de yabc, i Sergio Fidalgo, president del Grup de
Periodistes Pi i Maragall. Mingóte va néixer a Sitges
l'any 1919 i amb només tretze anys va publicar el
primer dibuix al suplement Gente Menuda de la re¬
vista Blanco y Negro. Mingóte s'incorporaria a yabc,
el 1952, on es convertiria en una icona de la rotativa
a través de les vinyetes humorístiques. Aquest perio¬
dista català va rebre nombrosos premis i distincions.
20 de gener
Periodistes i Mossos parlen de comunicació. Una
quarantena de persones, entre periodistes col·legiats
i comandaments dels Mossos d'Esquadra, han parti¬
cipat en una sessió de treball sobre el model comu¬
nicatiu de la policia catalana, que ha tingut lloc a la
demarcació de Tarragona del Col·legi. La sessió ha
servit per exposar el model comunicatiu dels Mossos
d'Esquadra i constatar els ritmes de treball oposats
dels dos col·lectius. D'altra banda, s'ha posat de ma¬
nifest la necessitat de treballar conjuntament en un
clima de confiança i de respecte cap a Y off the record.
També s'ha destacat la importància que els periodis¬
tes s'acreditin correctament.
25 de gener
Antonio Melé a "Pessics deVida". La Demarcació
de la Catalunya Central del Col·legi obre a Manresa
el cicle "Pessics deVida" amb la intervenció d'An¬
tonio Melé, impulsor de la banca ètica a l'Estat i pri¬
mer convidat dels"PessicsdeVida" d'enguany que
conversa a Manresa amb la periodista Alba Gros a la
sala d'actes del centre cultural El Casino. Melé mani¬
festa que "el treball és una oportunitat per canviar el
món, no per guanyar diners". Melé va estar trenta
anys a la banca tradicional fins que va fer el salt aTri¬
odos Bank. Darrerament, organitza "tallers de cons¬
ciència" per a empresaris i tota mena de professionals
d'arreu del món. El cicle "Pessics deVida" està orga¬
nitzat pel Centre Cultural El Casino i la Demarcació
de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes.
Alba Gros i Antonio Melé a "Pessics de Vida".
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29 de gener
Setena edició del premi Vanguardia de la Cièn-
cia.Tres investigacions de biomedicina, dos de bio¬
logia fonamental, dos de ciències econòmiques i un
de física han estat seleccionades com a finalistes del
premiVanguardia de la Ciència que aquest any arriba
a la setena edició.A partir d'avui, la investigació que
es consideri més rellevant tindrà una pàgina específi¬
ca al web del diari dedicat al premi. La votació estarà
oberta fins a final de febrer. En els transcurs d'aquest
mes, es publicaran entrevistes amb els diferents can¬
didats.
30 de gener
Patufet a la Guerra Civil. El Memorial Demo¬
cràtic acull fins al 31 d'agost la mostra Patufet en guer¬
ra. La il·lusió de la normalitat sobre la revista infantil
il·lustrada i escrita en català que es va publicar a Bar¬
celona entre 1904 i 1938. En tractar-se d'una revista
infantil irònica, però conservadora, el Memorial ha
escollit aquesta publicació per fer un retrat esborrany
de la Guerra Civil,ja que es va continuar publicant
després del 18 de juliol de 1936. Patufet va convertir
en humor problemes de la rereguarda com la fam
o els bombardeigs .Va arribar a tenir fins a 300.000
lectors abans de ser finalment prohibida. Entre els
anys 1968 i 1973, es va tornar a publicar, tot i que
sense l'èxit anterior. El periodista Plàcid Garcia Pla¬
nas, director del Memorial Democràtic, explica que
el motiu de l'exposició es mostrar als infants d'avui
que continua havent-hi guerres en certs països. La
mostra compta amb la col·laboració de l'escriptor
Julià Guillamon.
31 de gener
Incorporació dels precol·legiats. LaJunta de
Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya
incorpora la figura professional del precol·legiat, a
fi i efecte de facilitar el contacte amb la professió i
l'accés al món laboral. Aquest col·lectiu estarà for¬
mat per estudiants avançats que estiguin matriculats
a qualsevol dels cursos del Grau en Ciències de la
Informació o del Grau en Periodisme, de qualse¬
vol universitat. Un dels avantatges que tindran els
precol·legiats és utilitzar el servei de Documentació
i Préstec del Centre de Documentació Montserrat
Roig i participar en el setmanari Report.cat, així com
rebre els butlletins digitals setmanals o disposar d'ac¬
cés en línia de la revista capçalera. Els precol·legiats
també podran beneficiar-se dels acords comercials
del Col·legi.
FEBRER
1 de febrer
Btv passa a betevé. La televisió municipal de Barce¬
lona, fins ara Barcelona Televisió (btv), es converteix
en betevé. La nova marca, la mateixa per a la televisió,
la ràdio i el web, permetrà fer visible de cara enfora
el canvi de dinàmiques i d'estructura interna. El
canvi també ha inclòs una renovació profunda del
web per fer-lo adaptable a qualsevol dispositiu. El
redisseny és obra de Folch Studio.
2 de febrer
Exposició de Daniel Berdala al Col·legi. S'inau¬
gura a la seu de Barcelona del Col·legi de Periodistes
l'exposició del pintor Daniel Berdala, que interpreta
els textos de set periodistes (Núria Ferré, Núria
Ribó, Rafael de Ribot, Pepa Masó,Toni Aira,Albert
Sáez i Anna Ballbona) sobre els pecats capitals en
l'actualitat. Segons Berdala, l'exposició ofereix un
diàleg amb el visitant entorn de saber esperar, saber
escoltar i pensar. La mostra és una iniciativa del Grup
de Treball de Cultura del Col·legi.
Super3 i iCat, premis Enderrock.Es dóna a co¬
nèixer el veredicte dels Premis Enderrock 2017-xix
Premis de la Música Catalana i s'han lliurat els reco¬
neixements a la indústria musical, que han rebut el
Super3,pels 2$ anys de trajectòria, i iCat.cat, per 10
anys d'història. Els altres premiats han estat les sales
Auditori de Girona i Salamandra, les discogràfiques
Swit Records i Foehn Records, la botiga de Discos
Revólver, Ràdio 4, el club de cultura ClubTr3sc i
l'Associació Professional de Representants, Promo¬
tors i Mànagers de Catalunya-arc.
»neixemi|nt a un canal, segell i
Els responsables del Super 3 amb el guardó.
3 de febrer
Andreu Missé, premi Ciutat de Barcelona.
S'anuncien els premis Ciutat de Barcelona i un
dels guardonats és el periodista Andreu Missé. El
jurat valora el fet que hagi tractat d'oferir als lectors
informació econòmica "transparent, independent i
comprensible". Un altre guardó és per al productor
de cinejuanjo Giménez pel curtmetratge Timecode,
finalista als Oscars de Hollywood com a millor curt¬
metratge de ficció. L'entrega de premis tindrà lloc el
16 de febrer a l'Ajuntament de Barcelona.
9 de febrer
Guia de l'LGBTI per als mitjans. El Col·legi ha
col·laborat en l'elaboració del document del grup
lgtbti creat per suprimir dels mitjans i audiovisuals
l'homofòbia, la biofòbia, i la transfòbia, sigles que
identifiquen lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres
i intersexuals. El document, que ha estat elaborat
pel Consell de 1'Audiovisual de Catalunya, (cac), el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el
Col·legi de Periodistes, busca ser una eina de treball
per als professionals dels mitjans de comunicació i
també per a aquelles persones que treballen en pro¬
ductores de comunicació i en publicitat o grafisme.
L'escrit incorpora una guia a seguir per proporcionar
l'ús adequat del llenguatge i suprimir els conceptes
que poden conduir a equivocacions en el llenguatge
i documents gràfics. Si els treballs publicats mantin¬
guessin continguts inadequats, el grup lgtbi pot fer
queixes, suggeriments i consultes a les institucions.
13 de febrer
Albert Om inaugura la Setmana dels Rahola.
El periodista Albert Om obre, amb una conferència
a Girona, la Setmana dels Rahola. La Setmana dels
Rahola està organitzada per la Diputació de Girona,
la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes,
la Universitat de Girona i la Biblioteca Pública Car¬
les Rahola.
Dia Mundial de la Ràdio al territori. La De¬
marcació de Lleida del Col·legi de Periodistes amb
la col·laboració de 13 emissores lleidatanes, celebra
12 hores de ràdio en directe que emeten des de la
plaça de Sant Joan de la ciutat. Hi participen Ràdio
Lleida, Cat Ràdio, Cadena cope, Cadena ser, i Onda
Cero, entre altres. D'altra banda, els diferents progra¬
mes de Catalunya Ràdio celebren l'efemèride per
tot el territori.Així, des de primera hora El matí de
Catalunya Ràdio s'ha desplaçat a Santa Coloma de
Gramenet, al restaurant Casa Pepe, i també a Ràdio
Tele-Taxi, on Mònica Terribas ha compartit antena
amb Justo Molinero. L'emissió ha continuat des del
Tecnocampus de Mataró, amb l'humor de Yapm, amb
Xavi Cazorla. El programa Popap, amb Mariola Di-
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narès, s'ha emès des de la cabina d'un camió a Pont
de Molins. L'emissió del Catalunya migdia, amb Oscar
Fernández i Empar Moliner, ha tingut lloc des de la
llibreria L'Espolsada, a les Franqueses delVallès. A la
tarda, Estat de Gràcia s'ha emès des d'una masia de
Sot de Fontanet, a l'Horta de Lleida. I el Catalunya
vespre, amb Kílian Sebrià i Sílvia Cóppulo, s'ha des¬
plaçat fins alVendrell. I la jornada ha acabat a Barce¬
lona amb Francesc Garriga i El Club de la Mitjanit.
15 de febrer
Entrega dels premis Josep Pernau.Tô lloc el lliura¬
ment dels PremisJosep Pernau, concurs adreçat als
alumnes dels cicles d'eso i Batxillerat i centrat en els
articles d'opinió i cartes al director que organitza la
Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes.
L'Onzena edició ha rebut cartes que reflexionen
sobre la mort, el sistema educatiu i els refugiats. El
president de la Demarcació de Lleida, Rafa Gimena,
el tinent d'alcalde i la regidora de Cultura, Montse
Parra, i el director dels sstt d'Ensenyament a Lleida,
Miquel Àngel Cullerès, han entregat els guardons
en un acte celebrat a La Paeria. Els guanyadors han
estat Guerau Massagué, alumne de segon d'eso de
l'Institut Samuel Gili i Gaya per"La mort té un
preu"; Alba Seró, de quart d'eso, pel text "Peixos
escaladors" i Maria Borrell, de Primer de Batxillerat
per "Ronda i Sabates". En total, hi han concursat
295 treballs.
♦
17 de febrer
Conversa amb Calaf i Bru Rovira. Dins de les
activitats de la Setmana Rahola se celebra a l'audito¬
ri gran de la Biblioteca Carles Rahola de Girona un
diàleg amb dos corresponsals del periodisme català
actual com són Rosa Maria Calaf i Bru Rovira.
Condueix l'activitat el periodista Albert Martín de
Vidalls.
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Mariola Dinarès, en directe
♦
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19 de febrer
Premis micro Obert i Tancat i nova seu. La de¬
marcació de Terres de l'Ebre del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya estrena nova seu durant el lliura¬
ment dels premis Micro Obert i Micro Tancat que
han estat atorgats a Premsa de Bombers de la Gene¬
ralitat i a l'empresa Ercros, respectivament. El Micro
obert es dispensa a aquells estaments que faciliten
informació als periodistes i el Micro tancat, a l'inre¬
vés.Teresa Conesa, secretària general d'Ercros, admet
mirave.es
[ Muntaner 239,1C 08021 Barcelona
T. 93 200 93 39
Lindústria 7, Principal 08037 Barcelona
T. 93 458 45 99
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EXPERIÈNCIA COMPROMÍS QUALITAT
• Neteja dental anual
• Visites odontològiques
• Revisions
• Visites d'urgències
• Rx intraorals
ODONTOLOGIA HOLÍSTICAI KINESIOLOGICA.
PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI.
ÇD SERVEIS INCLOSOS PERM COL·LEGIATS/DES I FAMILIARS
La resta de serveis i tractaments, tenen tots els
avantatges d'una pòlissa Dental Familiar tant per als
Col·legiats/des, com per als familiars que convisquin
amb ells/es Acreditació: carnet col·legial del CPC.
DIA A DIA
que el Micro tancat els ha fet reflexionar "per tal de
canviar d'estratègia de comunicació." En el context
de l'acte de lliurament, es fa la presentació del repor¬
tatge Hombres de Hierro, premi de Periodisme literari,
relatiu a l'activitat dels bombers.
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La nova seu de la demarcació.
20 de febrer
Girona commemora quaranta anys de Ràdio 4.
Es commemoren quaranta anys de Ràdio 4 amb una
taula rodona a la FundacióValvi de Girona amb els
periodistes Jaume Peral, Lluís Falgàs, Enric Frigola,
i Joan Albert Argerich. L'acte és moderat perJordi
Grau. Compta amb la col·laboració de la demarcació
de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
que aquests dies acull l'exposició que commemora
les quatre dècades de l'emissora.
21 de febrer
Suport als treballadors de Ràdio Sabadell. La
junta de govern del Col·legi i el seu Grup de Treball
de Mitjans Públics donen "suport incondicional
als treballadors de l'emissora de Sabadell en la lluita
per una ràdio pública, lliure, plural i rigorosa". La
plataforma Prou!, formada per una vintena de treba¬
lladors de la ràdio del Vallès Occidental, denuncia la
precarietat, les amenaces, la politització i el revengis-
me per part dels gestors de l'emissora.
22 de febrer
"Pessics deVida" amb Roser Capdevila. L'escrip¬
tora i il·lustradora Roser Capdevila participa en el
cicle "Pessics deVida",que organitzen la Demar¬
cació de la Catalunya Central del Col·legi de Pe¬
riodistes i el Centre Cultural El Casino. Capdevila,
escriptora de llibres infantils i juvenils, explica que
ha viscut la feina amb passió i que la comunicació
amb el carrer ha estat la "principal font d'inspiració".
Capdevila comparteix conversa amb l'escriptora
Pilar Duocastella. La trobada té lloc al Casino.
23 de febrer
Entrega dels Premis Carles Ralióla.Te lloc a la
Sala de Cambra de l'Auditori de Girona el lliura¬
ment dels viu Premis Carles Rahola de Comunica¬
ció Local, organitzats per la Diputació de Girona i la
Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes.
L'acte està conduït pels periodistes de la televisió de
Girona, Roso Feliu i Alex Freixas. Els guardonats són
Iglesias Associats, per la millor iniciativa de comuni¬
cació institucional; Pere Carreras, pel Butlletí muni¬
cipal mensual de Sant Feliu de Guíxols; Pere Planas
i Rocío Rodríguez, per La Tornada Millor treball en
ràdio (Premi Miquel Diumé) en la categoria de Mi¬
llor informació digital; Carme Martínez, pel treball
dels 50 anys de cantades a Calella; Carles Balldellou
pel programa Tot és unJoc Fem Girona, mentre que
en fotografia ha estat guardonat Jordi Ribot, per les
imatges del foc de Blanes;Joan Castro, per la sèrie
de fotos sobre turisme, i Martí Dacosta, per la sèrie
publicada al setmanari L'Empordà. Hi ha una menció
per a Martí Artalejo per les fotografies de festivals de
música. D'altra banda, Pau Subiros obté el guardó
pels reportatges d'Operació Neteja.També s'han dis¬
tingit els autors de Gavarres 365 i els de La tornada.
25 de febrer
Nova directora de Diario 16. La periodista Maria
José Pintor (Bilbao, 1967) és la nova directora de
Diario 16, després d'haver exercit durant vint-i-cinc
anys en mitjans de comunicació i en llocs de respon¬
sabilitat relacionats amb la comunicació corporativa.
En un primer article com a directora del mitjà, des¬
prés del nomenament, explica que "accepta el repte
"amb il·lusió i gran responsabilitat", però també
"amb els peus a terra".
La periodista Maria José Pintor.
27 de febrer
Quaranta anys de periodisme ecològic. El
Col·legi de Periodistes de Catalunya acull una taula
rodona que commemora quaranta anys del
Col·lectiu de Periodistes Ecològics de Catalunya,
alguns d'ells, presents a la sala. Relaten que, des
de 1977 a fins a 1982 el nucli va estar format per
Santiago Vilanova, Xavier García,Jaume Reixach,
Josep Català, Alfons Ribera i Xavier Borràs amb
la col·laboració de diversos experts en el camp de
l'enginyeria industrial i l'energia.Aleshores, van
editar la revista Userda, dirigida perVilanova i amb
col·laboració de periodistes de mitjans catalans.
A partir dels anys vuitanta, el col·lectiu va ampliar
l'ideari amb Els Verds-Alternativa Verda, Una solaTerra
i amb col·loquis sobre els temes que van impulsar la
creació de l'entitat. A propòsit de l'aniversari, el grup
ha editat un número especial d'Userda en què es fa
un recull de les accions realitzades.
MARÇ
1 de març
La premsa a les escoles. El Col·legi de Periodistes
de Catalunya en col·laboració amb La Caixa posen
en marxa una nova edició del programa "La premsa a
les escoles", que té per objectiu fomentar entre els
alumnes l'interès per l'actualitat i explicar la funció
social dels mitjans de comunicació, així com el de¬
senvolupament de l'esperit crític i la reflexió. La ini¬
ciativa arribarà a un total de setanta centres d'ense¬
nyament i a més de 3.500 alumnes de secundària de
tot Catalunya.
Una de les sessions del programa.
Del Olmo, guardonat. El periodista Luis del Olmo
rep l'Ordre Honorífica d'Alfonso el Sabio pel valor
social dels programes i activitats periodístics al llarg
de l'exercici de la professió. Natural de Ponferrada,
Del Olmo es va instal·lar a Catalunya, on ja va obte¬
nir la Creu de Sant Jordi.També han estat premiats
els actors Javier Cámara,Julia Gutiérrez Caba i el
director de cine Gonzalo Suárez.
4 de març
Trobada col·legial a Sevilla. El Col·legi de Peri¬
odistes de Catalunya participa en una trobada de dos
dies a Sevilla en què participen els diferents col·legis
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de periodistes de l'estat. Els reunits tenen damunt la
taula la creació d'un consell general que els coordini.
Aquesta és una iniciativa que van demanar conjunta¬
ment els col·legis de Catalunya i Galícia, l'any 2010,
i van ratificar-ho tres anys després amb el de Múrcia,
els tres que hi havia en aquells moments. El consell
mai va arribar a terme, però. Actualment,existeixen
ja vuit col·legis de periodistes: a Catalunya, Galícia,
Múrcia,Andalusia, Castella i Lleó, País Basc, La Rioja
i Astúries, amb un total de 7.044 col·legiats. S'espera
que els dos pròxims col·legis a funcionar siguin els
de Navarra i Cantabria. La trobada de Sevilla és per
confirmar el compromís expressat per la Junta del
Col·legi de Catalunya "d'afegir-se al manifest d'ocu¬
pació a la professió periodística" fet públic ara fa uns
dies. Aquest manifest reivindica la contractació de
professionals titulats en Periodisme, Comunicació
Audiovisual o equivalents, i frena l'intrusisme en el
sector. El Col·legi de Periodistes emet a Sevilla un
comunicat en el qual fa una crida a les administraci¬
ons pertinents perquè vetllin per la funció social del
periodisme.
5 de març
La Vanguardia, en la premsa europea. La Van¬
guardia ha estat convidada a formar part del club
europeu de les principals capçaleres de la premsa
europea interessades a aprofundir en els problemes i
perspectives de la Unió Europa. D'aquesta iniciativa
periodísticaja en formen part el diaris Le Monde
(França); The Guardian (Regne Unit);Süddeutsche-
Zeitung (Alemanya); La Stampa (Itàlia) i Gazeta
Wyborecza (Polònia).
6 de març
Caricatures de la Gran Guerra. La demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya
acull l'exposició "Apa i la Gran Guerra", organitza¬
da per l'Observatori deVallcarca. La mostra consta
d'un conjunt de reproduccions de caricatures de
Feliu Elias (que utilitzava com a pseudònims Apa,
per al dibuix humorístic, iJoan Sacs, per a la teoria de
l'art i l'escriptura), que es van publicar en el transcurs
dels dos primers anys de la Revista Iberia, editada
setmanalment a Barcelona durant la Primera Guerra
Mundial. Posteriorment, van ser reeditades en un
recull anomenat Kameraden, l'any 1917. Mitjançant
aquestes caricatures, es dóna a conèixer la figura de
l'autor barceloní Feliu Elias (1878-1948), a través
d'un retrat biogràfic a partir de fragments de textos
propis i de tercers, caricatures, il·lustracions i pintu¬
res. Feliu Elias va ser un dels caricaturistes més desta¬
cats de la primera meitat del segle xx, a més d'un
important pintor i un dels crítics d'art més populars
de Catalunya.
La mostra d'Elias exposada a Girona.
7 de març
Queixa a Podemos d'un sector de la premsa.
L'Associación de la Prensa de Madrid (apm), pre¬
sidida per la periodistaVictòria Prego, ha emès un
comunicat en el qual exigeix a Podemos i al seu
secretari general, Pablo Iglesias, que el partit deixi la
presumpta campanya d'assetjaments personals i en
xarxes socials contra professionals de diferents mit¬
jans als quals "se'ls intimida i amenaça", segons ex¬
posa el comunicat. L'apm assegura que els periodistes
denunciants "han aportat proves documentals d'unes
pressions que tenen lloc de manera personal, privada
i intimidatòria".
10 de març
"Experiència de Periodista" a Tarragona. La
Demarcació de Tarragona del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya inaugura la quarta edició del
Cicle "Experiència de Periodista". El programa en
què intervenen coneguts periodistes s'inicia amb
MònicaTerribas i, després, també hi participaran
VíctorAmela, EstherVera i Joel Mestre. El total de
les conferències del cicle tindrà lloc a l'antiga Audi¬
ència de Tarragona. L'organització va a càrrec de la
Demarcació deTarragona i la Càtedra Repsol de la
Universitat Rovira iVirgili (urv) d'Excel·lència en
Comunicació en col·laboració amb l'Ajuntament de
Tarragona.
Terribas durant la seva intervenció.
15 de març
Comunicat sobre el relleu de Jaume Peral. La
Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya emet un comunicat en el qual fa constar la
"sorpresa i decepció" de nombrosos col·legiats pel
canvi inesperat del fins ara director de tv3,Jaume
Peral, a qui substituirà el periodista valenciàVicent
Sanchís, tal com va anunciar la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals. El Col·legi recorda que "els
mitjans públics són un servei essencial en democrà¬
cia". El comitè d'empresa i el consell professional de
TV3, el Sindicat de Periodistes i el Grup Barnils tam¬
bé es mostren contraris al canvi en la direcció de tv3.
16 de març
Entrega dels Premis Mila. Ha tingut lloc al saló de
sessions de la Paeria de Lleida el lliurament del iv
Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gène¬
re. La degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bo¬
net; el president de la Demarcació de Lleida del Col-
legi, Rafa Gimena, i la regidora de Polítiques
d'Igualtat, Sara Mestres, han assistit a 1'entrega dels
guardons que han rebut els periodistes Daniela
Frechero, Emanuela Zuccala i Elianne Ros. El lliura¬
ment l'ha presidit Àngel Ros, alcalde de Lleida.
Frechero ha obtingut el premi en la categoria de Fo-
toperiodisme per"SlumSoccer:les noies més pode¬
roses del futbol indi", publicat a El País. D'altra ban¬
da, Elianne Ros ha guanyat en premsa escrita amb
"Talons per conveni", publicat a La Vanguardia, men¬
tre que Emanuela Zuccalà ha estat guardonada en
mitjans digitals per "uncut (sense talls) La lucha de
las mujeres contra las mutilaciones genitales femeni¬
nas" publicat a El Pais Digital. El premi en categoria
audiovisual ha quedat desert. El premi ha estat dotat
amb 6.000 euros i 1.500 per a cadascuna de les qua¬
tre categories.
Imatge de família dels guardonats d'enguany.
Taula rodona sobre la transparència informati¬
va.Te lloc una taula rodona organitzada pel Col·legi
de Periodistes de Catalunya per detectar quin ús fan
els periodistes de les dades obertes i de la transparèn¬
cia. Hi intervenen Karma Peiró, directora del Labo-
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ratori de Nació Digital, que modera el debat. L'acte
compta amb la presència de Francesca Bria, comissi¬
onada de Tecnologia i Innovació digital de l'Ajunta¬
ment de Barcelona; Amparo Moreno Sardà, directora
del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a
la ciutadania plural de la Universitat Autònoma de
Barcelona (uab); Carlos Guardián, consultor i asses¬
sor de Comunicació Pública a Ideograma, i Concha
Catalán, periodista de dades i impulsora del manifest
Pro-Transparència.
21 de març
Catalunya Ràdio commemora el primer recital
de Llach. Lluís Llach ha celebrat a Catalunya Ràdio
el mig segle del primer recital de la seva trajectòria.
L'emissora ha emès un programa especial en home¬
natge al cantautor des del Centre Cultural El Social
de Terrassa, ple de gom a gom, per on han passat
amics, músics, mestres i seguidors de Llach. Des de
Laura Almerich fins a Elena Gadel i FeHu Ventura,
han explicat la relació que han tingut amb el músic
deVerges i han interpretat les seves cançons més em¬
blemàtiques a l'escenari, on l'endemà es compliran
els cinquanta anys de la primera actuació.
24 de març
Africa, tan a prop i tan desconeguda. Comença
un nou cicle de debats organitzat pel Grup deTreball
de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes
de Catalunya amb el tema "Àfrica, tan a prop i tan
desconeguda!,que permetrà endinsar-se en el con¬
tinent africà, conèixer una realitat que sovint passa
desapercebuda. Aquest primer debat de la temporada
està moderat per Remei Sipi Mayo de l'Associació
El Waiso Ipola i compta amb la participació d'Agaba
Sol, directora d'Ambdrets; Saeba Bayo, politòleg, i
Aziz Faye, portaveu del Sindicat Popular deVenedors
Ambulants.
25 de març
Ajut del Col·legi als refugiats. Els col·legis
professionals col·laboraran amb l'entitat, Barcelo¬
na Ciutat Refugi d'ajuda als professionals asilats i
immigrants a inscriure's per a la cerca de treball. El
Col·legi de Periodistes participa en aquesta iniciativa
en què s'establirà un protocol perquè els sol·licitants
d'asil puguin entrar en contacte amb els diferents
col·legis professionals de Catalunya per facilitar-los
la incorporació personal i professional. A aquest
efecte, l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació
Intercol·legial de Col·legis Professionals han signat
un conveni per facilitar contactes de feina als asilats
immigrants residents a la ciutat de Barcelona i mi¬
llorar-ne la incorporació personal i professional a la
ciutat.
28 de març
Cristina Puig reflexiona sobre els mitjans. El
cicle de xerrades que organitza el Consell de la
Informació de Catalunya (CIC) amb Biblioteques
de Barcelona comença aquest any amb la periodista
Cristina Puig, que parla sobre les funcions dels mit¬
jans de comunicació a les societats democràtiques.
Altres xerrades dins aquest cicle han comptat amb
periodistes com José Martí Gómez, Pitu Abril, Fer¬
ran Monegal o Rosa Maria Calaf.
29 de març
Es lliuren els Premis Plata i Plàtan. La Demarca¬
ció del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central
lliura a Manresa els premis Plata i Plàtan instituïts
durant nou edicions per l'antiga Associació de la
Premsa. El Premi Plata s'atorga a les institucions que
han facilitat la tasca dels periodistes i li ha correspost
a I'anc de Berga per haver facilitat l'activitat dels
periodistes durant la manifestació celebrada a la ca¬
pital del Bergadà durant la Diada. El Premi Plàtan ha
estat per a la cup Nacional per haver entorpit l'accés
dels mitjans a les assemblees nacionals celebrades a
Manresa i Artés el 2015. El premi Plata va consistir
en un cistell amb productes originals de la Catalunya
Central, mentre que el Plàtan és un cistell de plàtans,
un diploma i un exemplar del codi déontologie. En
el marc de la festa, s'ha celebrat a la sala d'actes del
Casino de Manresa una sessió del Cicle "Pessics de
Vida", amb Oscar Dalmau, presentador del progra¬
ma La competència a raci, que ha estat entrevistat pel
periodista Eduard Font.
Els premiats amb els diferents guardons.
Visita a l'Arxiu Històric. El Grup de Cultura del
Col·legi celebra una visita a l'Arxiu Històric de Bar¬
celona, una institució arxivística centenària dedicada
a la conservació del patrimoni cultural de la ciutat,
la recerca i la divulgació històrica. L'Arxiu Històric,
també conegut per YArdiaca, va ser adquirit per
l'Ajuntament de Barcelona l'any 1919. Abans era un
antic casal de dignitat eclesiàstica. Entre 1991 i 1998,
els arquitectes Roser Amadó i Lluís Domènech van
realitzar una reforma integral de l'edifici. Elisa Cano,
de la secció d'Hemeroteca de l'Arxiu, és l'encarre¬
gada d'atendre els periodistes que participen de la
Estudi de gènere al poder local. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya acull la presentació dels
resultats de l'estudi continuat i del web Dones i ho¬
mes en els governs locals catalans, elaborat per l'As¬
sociació de Dones Periodistes de Catalunya (adpc).
L'acte "38 anys d'ajuntaments democràtics: 182
alcaldesses i 765 alcaldes" té lloc a la seu del Col·legi
de Periodistes de Barcelona. La presidenta de I'adpc,
Mavi Carrasco Rocamora, presentarà l'acte en què
intervenen Marta Corcoy, doctora en Comunicació
i Periodisme;Josep Alacid Peñalver, desenvolupador
de la plataforma;TàniaVerge, doctora en Ciències
Polítiques; Maria de la Fuente, coordinadora del
Grup de Recerca Ciutats i Persones i Meritxell
Budó, vicepresidenta quarta i presidenta delegada de
l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona.
31 de març
Exposició Josep Maria Planes. Jordi Finestres, biò¬
graf del periodista Josep Maria Planes i Ramon Besa,
cronista esportiu d'El País, inauguren a la Catalunya
Central una exposició sobre Planes, que es pot visitar
fins al 17 d'abril a l'Espai 7 del Casino de Manresa.
Intervenen en la inauguració l'alcalde de Manresa,
ValentíJunyent, i el rector de la Universitat Uvic-
Universitat Central de Catalunya,Jordi Montaña,
que lloa la contribució de Planes a l'ofici i la seva
pèrdua "irreparable per a Catalunya, per al periodis¬
me i per a la literatura".
«Hi
Escriure als
anys 30
Un moment de la inauguració de la mostra.
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